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ABSTRAK 
Penguasaan ilrnu rnerupakan tujuan utama proses pengajaran dan pernbelajaran 
(P&P). Pengajaran hanya akan lebih berkesan apabila kllrikulurn dirancang dengan baik 
dan sisternatik. Perancangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan berkesan apabila 
rnodul pengajaran dirancang dengan teliti berdasarkan rnatlarnat dan rnisi Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan. Seterusnya perulaian dijalankan setelah rnodul pengajaran bagi 
subjek berteraskan Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Elektronik Digit Dan Sistern Logik) 
dibina dengan rnenggunakan kaedah ternubual kepada pensyarah-pensyarah yang 
berkelayakan. Penilaian ini dilakukan untuk rnelihat persepsi pensyarah tentang rnodul 
pengajaran yang telah dibina sarna ada rnencapai objektif atau sebaliknya. Responden 
adalah terdiri daripada tiga orang iaitu pensyarah Faklllti Teknologi Kejuruteraan, 
pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan pengajar Fakulti Kejuruteraan yang rnernpunyai 
pengalarnan rnengajar subjek Elektronik Digit Dan Sistern Logik. Modul pengajaran ini 
dibina kerana Fakulti Teknologi Kejuruteraan rnasih belurn rnernpunyai satu sistern 
modul pengajaran untuk subjek ini untuk diaplikasikan oleh pensyarah di fakulti 
tersebut. Setelah diuji rnodul ini didapati hanya rnernenuhi sebahagian ciri-ciri FTK. 
Justeru hasil dapatan kajian diharapkan dapat rnembantu pensyarah membina modul 
yang sebenar dengan lebih baik lagi dan dapat rnenyampaikan pengajaran mereka 
dengan lebih berkesan. 
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ABSTRACT 
Knowledge domination is teaching and study process (P&P) cardinal motive. 
Teaching process can only be effectively implemented by using teaching manual that is 
well developed based on objectives and mission of Faculty of Engineering Technology . 
Interviews with qualified lecturers from Faculty of Engineering Technology have been 
made as part of analyzing process. Three respondents have been identified who are 
lecturers from Faculty of Engineering Technology, Faculty of Engineering and an 
experienced tutor in teaching Electronic Digit And Logic System. This teaching module 
is design as there is no other standardized teaching manual to be applied by lecturers in 
that faculty. Thus this teaching module is design to help lecturers improving their skills 
in teaching and learning process. Throughout the research it was found that the teaching 
module only fulfill part of FTK criteria thus help other lecturers to design teaching 
module that will fulfill FTK criteria. 
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PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Guru yang baik akan sentiasa memastikan pelajarnya mencapai tahap 
pembelajaran yang sewajarnya. Bagi memastikan matlamat ini tercapai, pelbagai kajian., 
kaedah dan teknik dibuat dalam bidang pendidikan berkaitan dengan pengajaran dan 
pembelajaran. 
Pengajaran boleh dikatakan sebagai satu sistem aktiviti di mana aktiviti ini boleh 
memberi berbagai-bagai pengalaman kepada peJajar bertujuan membawa perubahan 
pada diri pelajar. Terdapat penjelasan lain mengenai proses pengajaran ir..i. }.1cnu..-ut 
Baharuddin Aris, et.al(2002), pengajaran merupakan proses: 
• pemilihan pasti (over selection) dan susunan mengenai maklumat, ai.'tiviti, 
pendekatan dan media untuk membantu pelajar mengenal pasti matlamat 
pembelajaran. 
• Pemilihan maklumat yang perlu diajar dari segi kesahihan dan susunan yang 
sesuai mengiht keperluan pelajar. 
• Pemilihan strategi pengajaran serta alat bantu mengaJar yang seSUaI 
digunakan untuk mengajar topik yang dipilih. 
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Di sini jelas didapati objeh."tif pengajaran adalah untuk memastikan perubahan 
yang berlaku dalarn diri pelajar setelah proses pengajaran dijalankan. Jadi, 
pembelajaran adalah hasil dari proses pengajaran yang digambarkan atau ditunjukkan 
dalarn perubahan tingkah laku pelajar. Oleh itu, guru berperanan untuk membuat 
perancangan yang terancang dan sistematik supaya pengajarannya berkesan iaitu 
pengajaran yang dapat memaksimakan pembelajaran. Perancangan kurikulum yang 
dibuat perlulah didokumenkan seperti manual pengajaran. 
Modul pengajaran adalah satu kertas keIja yang memberi panduan untuk sesuatu 
matapelajaran dilaksanakan secara sistematik dan berkesan. Ia dapat membantu untuk 
melaksanakan sessi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dan bersedia. 
Manual pengajaran yang dipilih adalah berteraskan teknologi kejuruteraan di mana ia 
sesuai untuk Fakulti Teknologi Kejuruteraan di KUiTTHO. Ia mesti memenuhi 
kehendak-kehendak yang diperlukan oleh fakulti iaitu berorientasikan kemahiran untuk 
mernenuhi keperIuan industri berbanding teori dan dalam masa yang sarna ia juga 
berkesan untuk pembelajaran pel aj ar. Matapelajaran yang dipilih untuk projek ini ialah 
Elektronik Digit Dan Sistem logik. 
Modul pengajaran ini perIu kajian rapi untuk memastikan keberkesanannya 
kepada pelajar dan dapat memenuhi kehendak semua pihak iaitu Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan, KUiTTHO dan industri-industri yang terlibat. Perlaksanaan pembikinan 
manual ini hanyalah 40% manakala 60% adalah perancangan yang memerlukan 
maklumat yang mecukupi sebelum perlaksanaan pembikinan dilakukan. 
Modul pengajaran ini adalah berkonsepkan lebih kepada kemahiran berbanding 
teori kerana ia bertujuan untuk menyediakan tenaga buruh mahir kepada industri. 
Industri tidak perlu memberi latihan kepada pekeIja sebaliknya setelah tamat kursus 
pelajar akan terns berkeIja di mana pihak industri perlulah sentiasa berhubung dan 
bekeIjasama dengan institusi berkenaan dengan pelajar mereka. Projek ini akan cuba 
membantu fakulti untuk memenuhi matlamat tersebut. 
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1.2 Skop Kajian 
Skop kajian yang digunakan untuk membina produk ini adalah meliputi 
kurikulum subjek Eleh.'tronik Digit Dan sistem Logik dan cin-cin yang perIu diwujudkan 
di dalam modul yang dibina adalah berdasarkan Fakulti Teknologi Kejuruteraan di 
KUiTTHO. 
1.3 Latar Belakang / Kepentingan Projek 
Projek ini adalah penting untuk membantu pihak fakulti teknologi kejuruteraan 
melaksanakan sesi pengajaran dengan lebih baik berdasarkan panduan-panduan yang 
telah ditetapkan oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan di dalam projek ini. MatI am at 
sesuatu matapelajaran itu dapat memenuhi kehendak pelajar, juruteknik, pengajar, 
pensyarah, fakulti, dan industri negara. Matapelajaran Eleh.'tronik Digit Dan Sistem 
Iogik ini dapat disampaikan dengan lebih berkesan setelah wujudnya manual pengajaran. 
Modul pengaJaran yang dihasilkan ini adalah modul pengaJaran yang 
dicadangkan bagi subjek berteraskan Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Wujudnya modul 
ini akan menjadi perintis untuk semua subjek di mana ia akan menjadi panduan kepada 
subjek lain untuk membuat modul pengajaran. 
1.4 Pemyataan Masalah 
Projek pembikinan modul pengaJaran ini dibuat kerana fakulti teknologi 
kejuruteraan tidak mempunyai modul untuk subjek yang dipilih yang dapat digunakan 
sebagai panduan untuk fakulti. Bukan sahaja faku1ti memerIukan modul pengajaran , ia 
juga turut diperIukan oleh pensyarah dan juga pengajar. Modul ini akan menjadi perintis 
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untuk fakulti memperbailti manual pengajaran Eleh.'tronik Digit Dan Sistem Logik dan 
menjadi panduan untuk pembiltinan manual-manual pengajaran yang lain. 
Selain itu terdapat pensyarah-pensyarah di fakulti ini yang masih tidak 
mengetahui teknik-teknik yang sesuai untuk membuat modul atau merancang modul 
pengajaran. Tiada modul pengajaran yang tetap untuk Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
ini. Justeru itu dengan penghasilan modul pengajaran ini dapat membantu pensyarah-
pensyarah dan fakulti. 
1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan yang ingin diketahui dengan terhasilnya produk ini ialah:-
(i) Adakah manual pengajaran yang telah dibuat ini memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki 
oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan? 
(ii) Adakab manual pengajaran ini membantu pensyarab merancang kurikulum dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi? 
1.6 Objektif 
Projek yang dibina ini iaitu modul pengajaran Eleh.'tronik Digit Dan Sistem Logik 
bagi FTK mempunyai beberapa objeh.1if iaitu: 
>- Membina modul pengajaran Elektronik Digit Dan Sistem Logik bagi Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan (FTK) kerana modul pengajaran untuk subjek ini masih 
tidak wujud lagi di FTK. 
>- Membantu pensyarah-pensyarah dan fakulti untuk memperbaiki atau menetapkan 
panduan pembinaan modul pengajaran untuk setiap subjek. 
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1.7 Kepentingan Projek 
Kepentingan projek ini adalah untuk mengetahui persepsi pensyarah terhadap 
aplikasi modul pengajaran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Fah.Lllti 
Teknologi Kejuruteraan. Ini penting bagi mengetahui:-
(i) Format manual pengajaran yang ini bersesuaian untuk Fah.Lllti Teknologi 
Kej uruteraan. 
(ii) Ciri-ciri dan matlamat Fakulti Teknologi Kejuruteraan dipenuhi dalam manual 
pengaJaran 1m. 
(iii) Komen atau pandangao pensyarah terhadap manual pengajaran yang dibina. lni 
bertujuan untuk mengetahui pandangan dan kehendak pensyarah terhadap manual 
pengajaran iill. 
1.8 Defmisi 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam tajuk kajian iill. Antara istilah 
utama yang digunakan ialah alat bahan bantu mengajar (ABBM) dan kurikulum. 
Penerangan mengenai istilah ini adalah seperti berikut:-
1.8.1 Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) 
Menurut Nur Dzai (1984), ABBM diertikan sebagai alat atau benda, atau barang 
yang boleh digunakan oleh seseorang guru atau pelajar-pelajar itu sendiri untuk 
membantu guru memberi penjelasan kefahaman kepada muridnya dan membantu murid-
murid memahami dan menaakul apa yang dipelajarinya. 
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1.8.2 Kurikulum 
Menurut Olivia (1992) di dalam bukunya telah rnenyenaraikan beberapa 
interpretasi kurikulurn yang pemah digunakan oleh pakar bidang ilmu pendidikan. 
Antaranya iaIah: 
• kurikulurn adalah apa yang diajar di sekolah. 
• kuriklllum adalah mata pelajaran 
• kurikulurn adalah isi kandungan pelajaran. 
• kuriklllum adalah program pengajian 
• kurikulum adalah turutan kursus. 
• kLIrikulum adalah apa yang diajar di dalam dan di Iuar kelas di bawah bimbingan 
sekolah. 
• kurikulum adalah segaia yang dirancang oleh kakitangan sekolah. 
• kllrikulum adalah pengalaman yang dialami oleh pelajar di sekolah. 
• kurikulum adalah pengalaman individu kesan daripada bersekolah. 
1.9 Jangkaan Keputusan 
Berdasarkan pengetahuan dan data yang telah dianalisis modul pengajaran yang 
dibina ini dapat membantu pensyarah dan memenuhi kriteria-kriteria Faklliti Teknologi 
Kej uruteraan. 
BARn 
SOROTAN KAJIAN 
2.1 Pengenalan 
Menurut Kamus Dewan (1989) modul bermaksud unit atau bahagian tersendiri 
yang lengkap dengan komponen-komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan 
dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam suatu yang lebih besar. Melalui 
perspektif pendidikan menurut Kamus Dewan ialah h.'UfSUS pelajaran yang dapat 
dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. 
ModuI yang dibina ini adalah berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang telah ditetapkan 
oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan untuk subjek Eleh.1:ronik Digit Dan Sistem Logik 
yang lebih berkonsepkan kepada kemahiran. 
2.1.1 Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
Menurut Sulaiman (2001) Fakulti Teknologi Kejuruteraan telah ditubuhkan pada 
1 Januari 2001 dan sehingga kini berumur hampir setahun. Untuk menentukan 
peIjalanan FTK lebih mantap digariskan di sini konsep perlaksanaan program yang telah 
diluluskan oIeh Senat baru-baru ini. Program saIjana muda teknologi kejuruteraan (TK) 
mengandungi tiga kategori mata pelajaran wajib universiti, mata pelajaran teras fakulti 
(sokongan) dan mata pelajaran teras pengkbususan. Tempoh pengajian sepenuh masa 
yang dicadangkan ialah 4 tahun atau 8 semester Iazim. 
